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Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE): véase la página 15.
Día de Europa: 9 de mayo (celebración de la Declaración de Schuman 
de 1950).
Jornada de Puertas Abiertas: Cada año, en mayo, 
las instituciones de la UE abren sus puertas al público.
UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea
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Las instituciones europeas
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión Europea y está 
integrado por 751 diputados elegidos por sufragio universal directo cada cinco 
años. Las últimas elecciones se celebraron en mayo de 2014. Con el Consejo de 
la Unión Europea, el Parlamento adopta las leyes propuestas por la Comisión 
Europea, así como el presupuesto de la Unión Europea. Por otra parte, el 
Parlamento Europeo asume una función de control democrático. Tiene su sede 
en Estrasburgo, pero también desempeña su labor en Bruselas y Luxemburgo.
www.europarl.europa.eu
El Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho 
Estados miembros de la UE, al presidente del Consejo Europeo y al presidente 
de la Comisión Europea. Cuando se tratan cuestiones de asuntos exteriores, 
también participa en las reuniones del Consejo Europeo el alto representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El presidente es elegido 
por el Consejo Europeo para un mandato de dos años y medio, renovable 
una vez. El Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades políticas 
generales de la UE. No ejerce funciones legislativas. El Consejo Europeo tiene su 
sede en Bruselas.
www.consilium.europa.eu
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El Consejo de la Unión Europea (o Consejo) está integrado por ministros de 
los Estados miembros y se reúne en formaciones distintas según los asuntos del 
orden del día (asuntos exteriores, finanzas, transportes, agricultura, etc.).
Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo negocia y adopta la legislación y el 
presupuesto de la UE. Asimismo, coordina las políticas de los Estados miembros 
—por ejemplo en el ámbito económico—, elabora la política exterior y de 
seguridad común y celebra acuerdos internacionales.
El Consejo puede pronunciarse votando por mayoría simple (quince miembros 
como mínimo a favor), por mayoría cualificada o por unanimidad (los veintiocho 
miembros están a favor o se abstienen).
En la votación por mayoría cualificada también incide el tamaño de la población 
de cada Estado miembro. Se alcanza la mayoría cualificada cuando concurren 
las dos condiciones siguientes:
• que el 55 % de los Estados miembros (es decir, 16 miembros) vote a 
favor y
• que representen al 65 % como mínimo de la población total de la UE.
Además, cualquier minoría de bloqueo debe estar compuesta por al menos 
cuatro miembros del Consejo que representen al 35 % como mínimo de la 
población de la UE.
En el sitio web del Consejo se encuentra disponible una calculadora de 
votaciones: www.consilium.europa.eu > El Consejo de la UE > Sistema de 
votación.
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El Consejo delibera en público cuando examina y vota proyectos de actos 
legislativos. Los debates se pueden seguir en directo en el sitio web del Consejo. 
Cada Estado miembro preside por turno el Consejo por un período de seis 
meses. El Consejo tiene su sede en Bruselas.
www.consilium.europa.eu
La Comisión Europea está integrada por veintiocho comisarios, es decir, uno 
por Estado miembro. Es el brazo ejecutivo, políticamente independiente, de la 
UE. Los comisarios defienden el interés general de la Unión Europea, y no los 
intereses específicos del país del que proceden. La Comisión propone leyes al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ejecuta sus decisiones, aplica las políticas y el 
presupuesto de la UE, negocia acuerdos internacionales y, junto con el Tribunal 
de Justicia, vela por que el Derecho de la Unión se aplique correctamente en 
todos los Estados miembros. La Comisión tiene su sede en Bruselas.
www.ec.europa.eu
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende dos órganos 
jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. El Tribunal de 
Justicia tiene un juez por Estado miembro. Controla la legalidad de los actos 
de las instituciones de la UE y vela por que los Estados miembros cumplan los 
Tratados. También interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces 
nacionales y vela por su aplicación uniforme en los Estados miembros. El 
Tribunal General está compuesto por al menos un juez por Estado miembro 
(dos jueces por Estado miembro a partir del 1 de septiembre de 2019). Se ocupa, 
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por ejemplo, de asuntos presentados por empresas o por personas que se han 
visto directamente afectadas por actos de las instituciones de la UE. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo.
curia.europa.eu
El Banco Central Europeo define y ejecuta la política monetaria en los países 
de la zona del euro. El principal cometido del Banco Central Europeo, junto 
con los bancos centrales nacionales, es mantener la estabilidad de los precios 
en la zona del euro y, por tanto, preservar el poder adquisitivo. La zona del 
euro comprende diecinueve países de la Unión Europea que han adoptado el 
euro como divisa. El Banco Central Europeo tiene derecho a emitir billetes en 
euros, pero en la práctica solo emiten monedas y billetes los bancos centrales 
nacionales de la zona del euro. El Banco Central Europeo tiene su sede en 
Fráncfort del Meno.
www.ecb.europa.eu
El Tribunal de Cuentas Europeo controla las finanzas de la Unión. Comprueba 
que se haya ejecutado correctamente el presupuesto de la Unión Europea 
y que los fondos de la UE se hayan obtenido y gastado legalmente y de 
conformidad con los principios de buena gestión financiera. El Tribunal de 
Cuentas se compone de un miembro por cada Estado miembro, designado 
por sus gobiernos nacionales y nombrado por el Consejo. Los miembros son 
independientes y no aceptan instrucciones de sus países de origen. El Tribunal 
de Cuentas tiene su sede en Luxemburgo.
www.eca.europa.eu
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Otros órganos de la Unión Europea
El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo de la Unión 
Europea. El Comité permite a las organizaciones de la sociedad civil de los 
Estados miembros expresar sus opiniones a nivel europeo. Sus dictámenes se 
remiten al Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El Comité está 
compuesto por 350 miembros procedentes de grupos de interés económico y 
social de Europa. Los miembros son designados por los gobiernos nacionales y 
nombrados por el Consejo. El Comité tiene su sede en Bruselas.
www.eesc.europa.eu
El Comité Europeo de las Regiones es la voz de las regiones y las ciudades de 
la Unión Europea. Es un órgano consultivo de la Unión Europea que permite que 
las regiones, las ciudades y los municipios expresen sus opiniones a escala de la 
UE. Sus dictámenes se remiten al Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo. Los 350 miembros del Comité son representantes electos a nivel 
regional y local de todos los Estados miembros de la UE. Son designados por los 
gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo. El Comité tiene su sede en 
Bruselas.
www.cor.europa.eu
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El Servicio Europeo de Acción Exterior es el servicio diplomático de la Unión. 
Su cometido es garantizar que la voz de la Unión Europea sea escuchada en 
el mundo. Está dirigido por el alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, que es también vicepresidente de la Comisión 
Europea y preside el Consejo de Asuntos Exteriores. La acción de la Unión en 
la escena internacional tiene por objeto promover los derechos humanos, el 
desarrollo, la ayuda humanitaria, el comercio y el trabajo de las organizaciones 
multilaterales. El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene su sede en Bruselas, 
pero también desempeña su labor en todo el mundo a través de sus 139 
delegaciones.
www.eeas.europa.eu
El Defensor del Pueblo Europeo investiga reclamaciones acerca de los casos 
de mala administración en las instituciones y los órganos de la Unión Europea. 
Si usted es nacional de un Estado miembro de la Unión o reside en un Estado 
miembro, puede presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. 
Las empresas, asociaciones u otras entidades con domicilio social en la Unión 
también pueden presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo. El 
Defensor del Pueblo Europeo tiene su sede en Estrasburgo.
www.ombudsman.europa.eu
El Supervisor Europeo de Protección de Datos es una autoridad de 
supervisión cuyo objetivo es garantizar que las instituciones y órganos 
europeos respeten el derecho a la intimidad al tratar datos personales y elaborar 
legislación y políticas nuevas. Esto se consigue mediante el seguimiento del 
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tratamiento de los datos personales que efectúa la administración de la UE, 
el asesoramiento sobre políticas y legislación que afecten a la intimidad y la 
cooperación con autoridades similares de toda Europa a fin de asegurar una 
protección de los datos coherente. El Supervisor tiene su sede en Bruselas.
www.edps.europa.eu
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude investiga los fraudes 
relacionados con el presupuesto de la Unión Europea, la corrupción y las faltas 
graves cometidas dentro de las instituciones europeas, y elabora las políticas 
de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. La OLAF también financia 
asistencia técnica y formación para administraciones nacionales y regionales, 
universidades, centros y organismos de investigación. La Oficina tiene su sede 
en Bruselas.
www.ec.europa.eu/anti_fraud
El Banco Europeo de Inversiones es el único banco propiedad de los Estados 
miembros de la Unión Europea, y que representa sus intereses. Trabaja en 
estrecha colaboración con otras instituciones de la UE en la ejecución de las 
políticas de la UE. El Banco facilita financiación y asesoramiento para proyectos 
de inversión sólidos y sostenibles que contribuyan al desarrollo de los objetivos 
de las políticas de la UE. Su prioridad principal consiste en contribuir al 
desarrollo del mercado interior, pero también presta apoyo a la políticas exterior 
y de desarrollo de la UE. El Banco tiene su sede en Luxemburgo.
www.eib.europa.eu




de la UE: Bruselas, 
Luxemburgo, Estrasburgo
Teléfono de emergencia: 112
Dominio internet de la UE: .eu
Portal de la Unión Europea: 
www.europa.eu





Edad media: 42,2 años 
(2014)
Mayoría electoral para la 
participación en las elecciones 
del Parlamento Europeo: 
18 años (Austria: 16 años)
Estudiar en la UE:  
www.ec.europa.eu/education
Trabajar en la UE:  
www.ec.europa.eu/eures
Trabajar para la UE:  
www.epso.europa.eu
Investigar en la UE:  
www.cordis.europa.eu
Publicaciones de la UE:  
www.bookshop.europa.eu
Estadísticas de la UE:  
www.ec.europa.eu/eurostat
PIB per cápita en EPA (1): 
28 800 euros (2015 )
Exportaciones totales de la Europa 
de los Veintiocho: 1 581 200 millones 
de euros (enero-noviembre 2016)
Importaciones totales de la Europa 
de los Veintiocho: 1 561 000 millones 
de euros (enero-noviembre 2016)
(1) El PIB (producto interior bruto) es un indicador de la situación 
económica de una nación. Refleja el valor total de todos los bienes 
y servicios producidos menos el valor de los bienes y servicios 
utilizados para su producción. Al expresar el PIB en EPA (estándar 
de poder adquisitivo) se eliminan las diferencias entre los niveles 
de precios de los países, y el cálculo per cápita permite comparar 
economías significativamente diferentes en términos de tamaño 
absoluto. Fuente: Eurostat.
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Las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea (1)
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Estados miembros (1)
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bulgaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chequia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Croacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Chipre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Letonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Lituania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Luxemburgo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Hungría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rumanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Eslovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Eslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Finlandia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Países candidatos (2)
Turquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Antigua República Yugoslava 
de Macedonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Albania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
(1) Se enumeran siguiendo el orden protocolario 
correspondiente al orden alfabético de los nombres 
geográficos en su grafía original.
(2) Se enumeran siguiendo la fecha de solicitud de 
adhesión de cada país.
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Régimen político: El Parlamento bicameral está constituido por 
la Cámara de Representantes (150 diputados) y el Senado (sesenta 
senadores, de los que cincuenta son designados por los parlamentos de las 
regiones y comunidades y diez cooptados por los senadores). Los diputados 
de la Cámara de Representantes son elegidos por sufragio universal directo 
por cinco años. El rey es el jefe del Estado, pero no tiene poder político. El 
primer ministro es designado por el rey, pero requiere el voto de confianza del 
Parlamento. Bélgica es un Estado federal en el que los entes federales, es decir 
las regiones y las comunidades, tienen un alto nivel de autonomía.
Reino de Bélgica
BÉLGICA
Capital: Bruselas (población: 1,17 millones hab. — 2015)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.monarchie.be
Sitio web del Gobierno: 
www.premier.be
Sitio web del Senado: 
www.senat.be
Sitio web de la 
Cámara de Representantes: 
www.lachambre.be
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto obligatorio
Fiesta nacional: 21 de julio 
(accesión al trono del rey 
Leopoldo I, 1831)
(1) Se indican entre las tres y las cinco ciudades más pobladas .
(2) Año de introducción del efectivo en euros .
Superficie: 30 528 km2
Otras ciudades (1): 
Amberes, Gante, Charleroi, Lieja, 
Brujas
Dominio internet del país: .be
Prefijo telefónico del país: +32
Información sobre el país: 
www.belgium.be
Gentilicio: belga
Edad media: 41,2 años 
(2014)
Lenguas oficiales: alemán, 
francés y neerlandés
Número de habitantes: 
11,3 millones (2016)
Densidad de población: 
370,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
33 800 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002 (2)
Exportaciones totales: 358 900 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 338 200 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado miembro  
fundador, Tratado de Roma)
Número de diputados europeos: 21
Representación Permanente  
ante la Unión Europea:  
www.europeanunion.diplomatie.belgium.be
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BULGARIA
Capital: Sofía (población: 1,25 millones hab. — 2016)
Régimen político: Bulgaria tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Asamblea Nacional (Narodno sabranie) está 
constituida por 240 diputados elegidos por cuatro años. El jefe del Estado es el 
presidente de la República, elegido directamente por el pueblo por un período 
de cinco años, renovable una vez. El poder ejecutivo es ejercido principalmente 
por el Consejo de Ministros, el Gobierno, dirigido por el primer ministro.
República de Bulgaria
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.bg
Sitio web del Gobierno: 
www.government.bg
Sitio web del Parlamento: 
www.parliament.bg
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 3 de marzo 




Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, 
Stara Zagora
Dominio internet del país: .bg
Prefijo telefónico del país: 
+359
Información sobre el país: 
www.bulgariatravel.org
Gentilicio: búlgaro
Edad media: 43,2 años 
(2014)
Lengua oficial: búlgaro
Número de habitantes: 
7,2 millones (2016)
Densidad de población: 
66,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
13 600 euros (2015)
Moneda: lev (BGL)
Exportaciones totales: 23 200 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 26 400 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2007
Número de diputados 
europeos: 17
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.mfa.bg/embassies/belgiumpp
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República Checa
Régimen político: El Parlamento bicameral está constituido 
por la Cámara de Diputados (Poslanecká sněmovna), integrada 
por doscientos diputados elegidos en elecciones generales por cuatro años, 
y por el Senado (Senát), con ochenta y un senadores elegidos también por 
sufragio universal directo por un período de seis años, de los que un tercio de 
los escaños se renueva cada dos años. El presidente de la República es el jefe 
del Estado y es elegido por sufragio universal directo por un período de cinco 
años, renovable una vez. El presidente designa al primer ministro y a los demás 
ministros del Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo.
CHEQUIA
Capital: Praga (población: 1,26 millones hab. — 2015)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.hrad.cz
Sitio web del Gobierno: 
www.vlada.cz
Sitio web del Senado: 
www.senat.cz
Sitio web de la Cámara 
de Diputados: www.psp.cz
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 28 de octubre 




Otras ciudades: Brno, 
Ostrava, Pilsen, Olomouc, 
Liberec
Dominio internet del país: .cz
Prefijo telefónico del país: 
+420
Información sobre el país: 
www.czech.cz
Gentilicio: checo
Edad media: 40,8 años 
(2014)
Lengua oficial: checo
Número de habitantes: 
10,4 millones (2016)
Densidad de población: 
136,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
25 000 euros (2015)
Moneda: corona checa (CZK)
Exportaciones totales: 142 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 126 600 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 21
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.mzv.cz/representation_brussels
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2322  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Dinamarca tiene un régimen 
parlamentario unicameral. La Asamblea del Pueblo 
(Folketinget) está constituida por 179 miembros elegidos en 
elecciones generales por cuatro años. La reina es la jefa del 
Estado, pero no tiene poder político. No obstante, designa al 
primer ministro, cuyo nombramiento debe ser aprobado por el 
Parlamento. Las dos regiones autónomas, Groenlandia y las Islas 
Feroe, forman parte de Dinamarca, pero no de la Unión Europea.
Reino de Dinamarca
DINAMARCA
Capital: Copenhague (población: 0,75 millones hab. — 2016)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2322  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.kongehuset.dk
Sitio web del Gobierno: 
www.stm.dk
Sitio web del Parlamento: 
www.ft.dk
Mayoría de edad 
electoral: 18 años, voto no 
obligatorio
Fiesta nacional: 5 de junio 




Aarhus, Odense, Aalborg, 
Esbjerg, Randers
Dominio internet del país: .dk
Prefijo telefónico del país: +45
Información sobre el país: 
www.denmark.dk
Gentilicio: danés
Edad media: 41,3 años 
(2014)
Lengua oficial: danés
Número de habitantes: 
5,6 millones (2016)
Densidad de población: 
131,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
35 500 euros (2015)
Moneda: corona danesa (DKK)
Exportaciones totales: 85 900 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 77 100 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1973
Número de diputados 
europeos: 13
Representación Permanente  
ante la Unión Europea:  
www.eu.um.dk
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2524  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: El Parlamento bicameral está formado por la 
Dieta Federal (Bundestag: 631 diputados elegidos por cuatro años 
en elecciones generales) y el Consejo Federal (Bundesrat: sesenta y nueve 
miembros designados por los gobiernos de los Estados federados, o Länder. 
Cada Estado federado designa entre tres y seis miembros según su número de 
habitantes). El jefe del Estado es el presidente federal. El presidente federal es 
elegido por sufragio indirecto por un período de cinco años, renovable una vez, 
pero su función es esencialmente ceremonial. No obstante, el presidente federal 
designa al canciller federal, que dirige el Gobierno Federal. Las competencias 
están repartidas entre el Gobierno Federal y los Länder.
República Federal de Alemania
ALEMANIA
Capital: Berlín (población: 3,47 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2524  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.bundespraesident.de
Sitio web del Gobierno: 
www.bundesregierung.de
Sitio web del Consejo 
Federal: www.bundesrat.de
Sitio web de la Dieta 
Federal: www.bundestag.de
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 3 de octubre 




Otras ciudades: Hamburgo, 
Múnich, Colonia, Fráncfort del 
Meno, Stuttgart
Dominio internet del país: .de
Prefijo telefónico del país: +49
Información sobre el país: 
www.deutschland.de
Gentilicio: alemán
Edad media: 45,6 años 
(2014)
Lengua oficial: alemán
Número de habitantes: 
81,1 millones (2016)
Densidad de población: 
226,6 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 36 000 euros 
(2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
1 198 300 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 946 400 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado 
miembro fundador, Tratado de 
Roma)
Número de diputados 
europeos: 96
Representación Permanente  
ante la Unión Europea: 
www.bruessel-eu.diplo.de
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2726  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Estonia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Riigikogu) está formado por 101 
diputados elegidos por cuatro años mediante sufragio universal. El presidente 
de la República es elegido por el Parlamento por cinco años. El presidente es 
el jefe del Estado, pero sus funciones son principalmente ceremoniales; no 
obstante, designa al primer ministro, que luego es nombrado por el Parlamento. 
El poder ejecutivo está compartido entre el primer ministro y el Gobierno.
República de Estonia
ESTONIA
Capital: Tallin (población: 0,41 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2726  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.ee
Sitio web del Gobierno: 
www.valitsus.ee
Sitio web del 
Parlamento: 
www.riigikogu.ee
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 24 de febrero 
(día de su independencia de 
Rusia — 1918)
Superficie: 45 227 km2
Otras ciudades: Tartu, 
Narva, Kohtla-Järve
Dominio internet del país: .ee
Prefijo telefónico del país: 
+372
Información sobre el país: 
www.estonia.eu
Gentilicio: estonio
Edad media: 41,3 años 
(2014)
Lengua oficial: estonio
Número de habitantes: 
1,3 millones (2016)
Densidad de población: 
30,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 21 200 euros 
(2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2011
Exportaciones totales: 11 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 13 100 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 6
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.eu.estemb.be
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2928  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Irlanda es una república y tiene un régimen 
parlamentario bicameral. El Parlamento (Oireachtas) está constituido 
por la Cámara de Diputados (Dáil Éireann: 166 diputados elegidos en 
elecciones generales por cinco años) y el Senado (Seanad Éireann: sesenta 
senadores; once designados por el primer ministro y los demás por diferentes 
grupos de la sociedad civil, por cinco años). El primer ministro es nombrado por 
el presidente de la República tras ser propuesto por el Dáil Éireann. El presidente 
es elegido por siete años por sufragio universal directo, pudiendo renovar el 
mandato una vez. No tiene poderes ejecutivos específicos, pues estos están 
compartidos entre el primer ministro y el Gobierno.
Irlanda
IRLANDA
Capital: Dublín (población: 1,30 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  2928  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.ie
Sitio web del Gobierno: 
www.gov.ie
Sitio web del 
Parlamento: 
www.oireachtas.ie
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 17 de marzo 
(día de San Patricio)
Superficie: 69 797 km2
Otras ciudades: Cork, 
Galway, Waterford
Dominio internet del país: .ie
Prefijo telefónico del país: 
+353
Información sobre el país: 
www.tourismireland.com
Gentilicio: irlandés
Edad media: 36,0 años (2014)
Lenguas oficiales: irlandés 
e inglés
Número de habitantes: 
4,6 millones (2016)
Densidad de población: 
67,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
49 600 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 108 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 64 300 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1973
Número de diputados 
europeos: 11
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.dfa.ie/prep/brussels
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3130  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Grecia tiene un régimen 
parlamentario unicameral. El Parlamento griego (Voulí 
ton Ellínon o Consejo de los Griegos) está formado por 
trescientos diputados elegidos por cuatro años en 
elecciones generales. El presidente de la República es 
elegido por el Parlamento por cinco años. Su mandato 
es renovable una vez. Es el jefe del Estado, pero no tiene 
poder político. No obstante, designa al primer ministro 
y al Gobierno, que tiene el poder ejecutivo.
República Helénica
GRECIA
Capital: Atenas (población: 0,66 millones hab. — 2014)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3130  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.presidency.gr
Sitio web del Gobierno: 
www.government.gr
Sitio web del Parlamento: 
www.hellenicparliament.gr
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto obligatorio
Fiesta nacional: 25 de marzo 




Salónica, El Pireo, Patras, 
Larissa, Heraclión
Dominio internet del país: .gr
Prefijo telefónico del país: +30
Información sobre el país: 
www.visitgreece.gr
Gentilicio: griego
Edad media: 43,0 años (2014)
Lengua oficial: griego
Número de habitantes: 
10,8 millones (2016)
Densidad de población: 
83,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 20 200 euros 
(2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 25 800 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 43 600 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1981
Número de diputados 
europeos: 21
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.mfa.gr/brussels/en/ 
permanent-representation-eu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3332  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: España tiene un régimen parlamentario 
bicameral. El Parlamento (Cortes Generales) está formado por 
la Cámara de Diputados (Congreso de los Diputados: 350 diputados elegidos 
por cuatro años en elecciones generales) y el Senado (208 senadores 
elegidos directamente por los ciudadanos y unos sesenta designados por las 
comunidades autónomas). El rey es el Jefe del Estado, pero no tiene poder 
político. Las competencias están repartidas entre las autoridades centrales y las 
comunidades autónomas. El territorio español incluye las islas Canarias y dos 
enclaves en el norte de África: Ceuta y Melilla.
Reino de España
ESPAÑA
Capital: Madrid (población: 3,14 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3332  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.casareal.es
Sitio web del Gobierno: 
www.lamoncloa.gob.es
Sitio web del Senado: 
www.senado.es
Sitio web del Congreso: 
www.congreso.es
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 12 de octubre 
(Día de la Hispanidad — 
Descubrimiento de América 
por Cristóbal Colón — 1492)
Superficie: 505 970 km2
Otras ciudades: 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza, Málaga
Dominio internet del país: .es
Prefijo telefónico del país: +34
Información sobre el país: 
www.spain.info
Gentilicio: español
Edad media: 41,8 años (2014)
Lengua oficial: español
Número de habitantes: 
46,4 millones (2016)
Densidad de población: 
92,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
26 200 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
254 000 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 278 800 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1986
Número de diputados 
europeos: 54
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.representacionpermanente.eu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3534  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Francia tiene un régimen parlamentario bicameral. El 
Parlamento está constituido por la Asamblea Nacional (Assemblée nationale, 
577 diputados elegidos por cinco años en elecciones generales) y el Senado 
(Sénat, 348 senadores elegidos por un colegio electoral por seis años, de los 
que la mitad se renueva cada tres años). El presidente de la República es elegido 
por sufragio universal directo por cinco años. No puede ejercer más de dos 
mandatos consecutivos. El presidente es el jefe del Estado. Posee poderes 
políticos importantes y designa al primer ministro a partir de una mayoría 
parlamentaria. Francia está también formada por departamentos y regiones de 
ultramar que disponen de un estatuto específico dentro de la República.
República Francesa
FRANCIA
Capital: París (población: 2,2 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3534  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.elysee.fr
Sitio web del Gobierno: 
www.gouvernement.fr
Sitio web del Senado: 
www.senat.fr
Sitio web de la Asamblea 
Nacional: www.assemblee- 
nationale.fr
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 14 de julio 
(Día de la Bastilla — 1789)
Superficie: 633 186 km2
Otras ciudades: 
Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, 
Nantes
Dominio internet del país: .fr
Prefijo telefónico del país: +33
Información sobre el país: 
www.france.fr
Gentilicio: francés
Edad media: 40,8 años 
(2014)
Lengua oficial: francés
Número de habitantes: 
66,4 millones (2016)
Densidad de población: 
104,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 30 300 euros 
(2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 456 000 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 516 100 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado miembro 
fundador, Tratado de Roma)
Número de diputados 
europeos: 74
Representación Permanente  
ante la Unión Europea:  
www.rpfrance.eu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3736  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Croacia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Sabor) cuenta con 151 diputados 
elegidos por cuatro años en elecciones generales. El presidente de la República 
es elegido por sufragio universal directo por cinco años. Sus funciones son 
principalmente ceremoniales, pero designa al primer ministro, que debe contar 
con la confianza de la mayoría de los diputados del Parlamento. Las unidades 
básicas de gobierno autónomo regional son los condados.
República de Croacia
CROACIA
Capital: Zagreb (población: 0,8 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3736  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.predsjednik.hr
Sitio web del Gobierno: 
www.vlada.hr
Sitio web del 
Parlamento: 
www.sabor.hr
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 25 de junio 
(independencia de la antigua 
Yugoslavia — 1991)
Superficie: 56 594 km2
Otras ciudades: Split, 
Rijeka, Osijek
Dominio internet del país: .hr
Prefijo telefónico del país: 
+385
Información sobre el país: 
www.croatia.hr
Gentilicio: croata
Edad media: 42,6 años (2014)
Lengua oficial: croata
Número de habitantes: 
4,2 millones (2016)
Densidad de población: 
74,9 hab./km2 (2014)




11 600 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 18 400 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2013
Número de diputados 
europeos: 11
Representación Permanente  
ante la Unión Europea:  
www.eu.mfa.hr
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3938  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: El Parlamento es bicameral y está formado por la Cámara de 
Diputados (Camera dei Deputati: 630 diputados elegidos por cinco años en 
elecciones generales) y el Senado (Senato della Repubblica: 315 senadores 
elegidos por cinco años a nivel provincial; algunos senadores son 
nombrados de por vida por el jefe del Estado o son antiguos presidentes 
de la República). El jefe del Estado es el presidente de la República. Es 
elegido por el Parlamento por un período de siete años, pero su función 
es esencialmente ceremonial. No obstante, el presidente designa al primer 
ministro, que requiere la confianza de las dos Cámaras del Parlamento. A nivel 
local, las regiones de Italia poseen diversos grados de autonomía.
República Italiana
ITALIA
Capital: Roma (población: 2,87 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  3938  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.quirinale.it
Sitio web del Gobierno: 
www.governo.it
Sitio web del Senado: 
www.senato.it
Sitio web de la 
Cámara de Diputados: 
www.camera.it
Mayoría de edad electoral: 
18 años (25 para las elecciones 
al Senado), voto no obligatorio
Fiesta nacional: 2 de junio 
(proclamación de la República 
Italiana — 1946)
Superficie: 302 073 km2
Otras ciudades: Milán, 
Nápoles, Turín, Palermo, 
Génova
Dominio internet del país: .it
Prefijo telefónico del país: +39
Información sobre el país: 
www.italia.it
Gentilicio: italiano
Edad media: 44,7 años (2014)
Lengua oficial: italiano
Número de habitantes: 
61,4 millones (2016)
Densidad de población: 
201,2 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
27 500 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
413 800 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 368 600 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado 
miembro fundador, Tratado de 
Roma)
Número de diputados 
europeos: 73
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.italiaue.esteri.it/rapp_ue
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4140  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Chipre tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Cámara de Representantes (Vouli ton Antiprosópon) 
está formada por ochenta diputados, de los que cincuenta y seis son elegidos 
por sufragio universal directo por cinco años, y los veinticuatro escaños 
restantes están reservados para la comunidad turca, pero están vacantes desde 
1964. También hay tres representantes de las minorías religiosas (de las iglesias 
maronita, católica romana y armenia) con estatuto de observador. El presidente 
de la República es elegido por sufragio universal por cinco años y es a la vez jefe 
de Estado y de Gobierno.
República de Chipre
CHIPRE
Capital: Nicosia (población: 0,25 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4140  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.presidency.gov.cy
Sitio web del Gobierno: 
www.cyprus.gov.cy
Sitio web del Parlamento: 
www.parliament.cy
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto obligatorio
Fiesta nacional: 1 de octubre 





Dominio internet del país: .cy
Prefijo telefónico del país: 
+357
Información sobre el país: 
www.visitcyprus.com
Gentilicio: chipriota
Edad media: 36,8 años 
(2014)
Lenguas oficiales: griego y 
turco
Número de habitantes: 
0,8 millones (2016)
Densidad de población: 
92,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
23 500 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2008
Exportaciones totales: 1 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 5 000 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 6
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.mfa.gov.cy/permrepeu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4342  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Letonia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Saeima) está integrado por cien 
diputados, elegidos por cuatro años en elecciones generales. El presidente de 
la República es elegido por el Parlamento por cuatro años y no puede ejercer 
más de dos mandatos consecutivos. El presidente designa al primer ministro, 
que forma el Gobierno. Antes de comenzar a ejercer sus funciones, cada nuevo 
Gobierno requiere el voto de confianza del Saeima.
República de Letonia
LETONIA
Capital: Riga (población: 0,64 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4342  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.lv
Sitio web del Gobierno: 
www.mk.gov.lv
Sitio web del 
Parlamento: 
www.saeima.lv
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 18 de 
noviembre (proclamación de la 
República de Letonia — 1918)
Superficie: 64 573 km2
Otras ciudades: 
Daugavpils, Liepaja, Jelgava, 
Jurmala, Ventspils
Dominio internet del país: .lv
Prefijo telefónico del país: 
+371
Información sobre el país: 
www.latvia.lv
Gentilicio: letón
Edad media: 42,4 años (2014)
Lengua oficial: letón
Número de habitantes: 
2,0 millones (2016)
Densidad de población: 
32 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
18 500 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2014
Exportaciones totales: 
10 900 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 12 900 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados  
europeos: 8
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.am.gov.lv/en/brussels
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4544  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Lituania tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Seimas) está integrado por 141 
diputados elegidos por cuatro años: setenta y un diputados elegidos por 
sufragio universal directo en escrutinio mayoritario y setenta elegidos en 
escrutinio proporcional. El presidente de la República es elegido por cinco 
años por sufragio universal directo. No puede ejercer más de dos mandatos 
consecutivos. A reserva del consentimiento del Seimas, el presidente designa al 
primer ministro, que forma el Gobierno.
República de Lituania
LITUANIA
Capital: Vilna (población: 0,54 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4544  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.lt
Sitio web del Gobierno: 
www.lrvk.lt
Sitio web del 
Parlamento: www.lrs.lt
Mayoría de edad 
electoral: 18 años, voto no 
obligatorio
Fiesta nacional: 16 de febrero 





Dominio internet del país: .lt
Prefijo telefónico del país: 
+370
Información sobre el país: 
www.lietuva.lt
Gentilicio: lituano
Edad media: 42,4 años (2014)
Lengua oficial: lituano
Número de habitantes: 
2,9 millones (2016)
Densidad de población: 
46,8 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
21 300 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2015
Exportaciones totales: 
23 000 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 25 500 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 11
Representación Permanente 
ante la Unión Europea:  
www.eurep.mfa.lt
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4746  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Luxemburgo tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Cámara de Diputados (Chambre des Députés/D’Chamber/
Abgeordnetenkammer) está integrada por sesenta diputados elegidos 
por cinco años en elecciones generales. El gran duque es el jefe del Estado, pero 
no tiene poder político real. Designa al primer ministro, que elige a los demás 
ministros. El Gobierno requiere la confianza de la mayoría de los diputados del 
Parlamento.
Gran Ducado de Luxemburgo
LUXEMBURGO
Capital: Luxemburgo (población: 0,12 millones hab. — 2016)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4746  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.monarchie.lu
Sitio web del Gobierno: 
www.gouvernement.lu
Sitio web del Parlamento: 
www.chd.lu
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto obligatorio
Fiesta nacional: 23 de junio 






Dominio internet del país: .lu
Prefijo telefónico del país: 
+352
Información sobre el país: 
www.luxembourg.lu
Gentilicio: luxemburgués
Edad media: 39,2 años (2014)
Lenguas oficiales: alemán, 
francés y luxemburgués
Número de habitantes: 
0,6 millones (2016)
Densidad de población: 
215,1 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
76 400 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 15 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 21 100 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado 
miembro fundador, Tratado de 
Roma)
Número de diputados 
europeos: 6
Representación Permanente 
ante la Unión Europea:  
http://bruxelles-rpue.mae.lu/fr
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4948  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Hungría es una república y tiene un régimen 
parlamentario unicameral. La Asamblea Nacional (Országgyűlés) 
está formada por 199 diputados elegidos por cuatro años en elecciones 
generales. El presidente de la República es el jefe del Estado, elegido cada 
cinco años por el Parlamento. Propone el nombramiento del primer ministro al 
Parlamento, que debe dar su aprobación.
Hungría
HUNGRÍA
Capital: Budapest (población: 1,75 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  4948  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.keh.hu
Sitio web del Gobierno: 
www.kormany.hu
Sitio web del 
Parlamento: 
www.parlament.hu
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 20 de agosto 
(Día de San Esteban)
Superficie: 93 024 km2
Otras ciudades: 
Debrecen, Szeged, Miskolc, 
Pécs, Győr
Dominio internet del país: 
.hu
Prefijo telefónico del país: +36
Información sobre el país: 
www.gotohungary.com
Gentilicio: húngaro
Edad media: 41,3 años (2014)
Lengua oficial: húngaro
Número de habitantes: 
9,9 millones (2016)
Densidad de población: 
106,1 hab./km2 (2014)




88 800 millones de euros (2013)
Importaciones totales: 83 500 millones 
de euros (2013)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 21
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.brusszel.eu.kormany.hu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5150  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Malta tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Cámara de Representantes (Kamra tar-
Rappreżentanti) está integrada por sesenta y nueve diputados elegidos por 
cinco años en elecciones generales. El presidente de la República es elegido por 
el Parlamento por cinco años y tiene una función esencialmente ceremonial. 
El poder ejecutivo está compartido entre el primer ministro y el Gobierno. 
El primer ministro, designado por el presidente, es el dirigente del partido 
mayoritario o de la coalición mayoritaria en el Parlamento. Los demás ministros 




Capital: La Valeta (población: 6 000 hab. — 2014)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5150  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.gov.mt
Sitio web del Gobierno: 
www.gov.mt
Sitio web del Parlamento: 
www.parlament.mt
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio





Birkirkara, Mosta, San Pawl 
il-Baħar
Dominio internet del país: 
.mt
Prefijo telefónico del país: 
+356
Información sobre el país: 
www.visitmalta.com
Gentilicio: maltés
Edad media: 40,7 años (2014)
Lenguas oficiales: maltés e 
inglés
Número de habitantes: 
0,4 millones (2016)
Densidad de población: 
1 352,4 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
25 400 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2008
Exportaciones totales: 2 300 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 5 200 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 6
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.foreign.gov.mt
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5352  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Los Países Bajos tienen un régimen parlamentario 
bicameral. El Parlamento (Staten Generaal) está formado por la Primera 
Cámara (Eerste Kamer: setenta y cinco diputados elegidos por sufragio universal 
indirecto por las doce provincias del Reino por cuatro años) y la Segunda 
Cámara (Tweede Kamer: 150 diputados elegidos por sufragio universal directo 
por cuatro años). El rey es el jefe del Estado y designa al primer ministro, pero no 
dispone de poder político real. El Tribunal Real, el Gobierno, el Parlamento y el 
Tribunal Supremo están situados en La Haya. Los Países Bajos poseen también 
territorios insulares en el Caribe, que tienen un estatuto especial como parte de 
los Países Bajos.
Reino de los Países Bajos
PAÍSES BAJOS
Capital: Ámsterdam (población: 0,83 millones hab. — 2016)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5352  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.koninklijkhuis.nl
Sitio web del Gobierno: 
www.rijksoverheid.nl
Sitio web del Parlamento: 
www.staten-generaal.nl
Sitio web de la Primera 
Cámara: www.eerstekamer.nl
Sitio web de la Segunda 
Cámara: www.tweedekamer.nl
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio




Róterdam, La Haya, Utrecht, 
Eindhoven, Tilburgo
Dominio internet del país: .nl
Prefijo telefónico del país: +31
Información sobre el país: 
www.holland.com
Gentilicio: neerlandés
Edad media: 42,0 años (2014)
Lengua oficial: neerlandés
Número de habitantes: 
17,2 millones (2016)
Densidad de población: 
500,7 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
36 800 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
511 200 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 455 900 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1957 (Estado 
miembro fundador, Tratado de 
Roma)
Número de diputados 
europeos: 26
Representación Permanente 
ante la Unión Europea:  
eu.nlmission.org
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5554  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Austria tiene un régimen parlamentario bicameral. 
El Parlamento (Bundesversammlung) está formado por el Consejo 
Nacional (Nationalrat: 183 diputados elegidos por cinco años en 
elecciones generales) y el Consejo Federal (Bundesrat: sesenta y un diputados 
designados por las provincias por la duración del período legislativo de la provincia 
correspondiente. Cada provincia designa entre tres y doce diputados según su 
número de habitantes y, por tanto, el número total de diputados del Bundesrat 
puede cambiar). El presidente de la República es elegido por sufragio universal por 
seis años y tiene una función principalmente ceremonial. El canciller federal, que 
dirige el Gobierno, es designado por el presidente. Austria es un Estado federal 
formado por nueve regiones autónomas o Bundesländer.
República de Austria
AUSTRIA
Capital: Viena (población: 1,8 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5554  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.bundespraesident.at
Sitio web del Gobierno: 
www.bka.gv.at
Sitio web del Parlamento: 
www.parlament.gv.at
Mayoría de edad electoral: 
16 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 26 de 
octubre (adopción de la Ley de 
neutralidad austriaca — 1955)
Superficie: 83 879 km2
Otras ciudades: Graz, 
Linz, Salzburgo, Innsbruck, 
Klagenfurt
Dominio internet del país: .at
Prefijo telefónico del país: +43
Información sobre el país: 
www.austria.info
Gentilicio: austriaco
Edad media: 42,9 años (2014)
Lengua oficial: alemán
Número de habitantes: 
8,6 millones (2016)
Densidad de población: 
103,6 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
36 600 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
137 300 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 139 900 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1995
Número de diputados 
europeos: 18
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.bmeia.gv.at/oev-bruessel
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5756  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Polonia tiene un régimen parlamentario 
bicameral. El Parlamento está formado por la Dieta (Sejm: 460 
diputados) y el Senado (Senat: 100 miembros); los miembros de 
ambos órganos se eligen por cuatro años en elecciones generales. 
El presidente de la República es elegido por cinco años por sufragio universal 
directo. Su mandato es renovable una vez. El presidente designa al primer 
ministro, cuyo gobierno requiere el voto de confianza del Sejm. Posee derecho 
de veto sobre la promulgación de nuevas leyes.
República de Polonia
POLONIA
Capital: Varsovia (población: 1,7 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5756  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.pl
Sitio web del Gobierno: 
www.premier.gov.pl
Sitio web del Senado: 
www.senat.gov.pl
Sitio web de la Dieta: 
www.sejm.gov.pl
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Las dos fiestas nacionales 
más importantes: 11 de 
noviembre (restauración de la 
independencia — 1918) y 3 de 




Cracovia, Łódź, Breslavia, 
Poznań, Gdańsk
Dominio internet del país: .pl
Prefijo telefónico del país: +48
Información sobre el país: 
www.polska.pl
Gentilicio: polaco
Edad media: 39,2 años (2014)
Lengua oficial: polaco
Número de habitantes: 
38,0 millones (2016)
Densidad de población: 
124,1 hab./km2 (2014)




178 700 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 173 600 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 51
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.brukselaue.msz.gov.pl/
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5958  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Portugal tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Assembleia da República) está integrada 
por 230 diputados elegidos por cuatro años en elecciones 
generales. El presidente de la República es elegido por cinco años 
por sufragio universal directo. Es el jefe del Estado, designa al 
primer ministro y asume una función de mediador. Portugal tiene 
dos regiones insulares autónomas: Madeira y las Azores.
República Portuguesa
PORTUGAL
Capital: Lisboa (población: 0,5 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  5958  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.presidencia.pt
Sitio web del Gobierno: 
www.portugal.gov.pt
Sitio web del Parlamento: 
www.parlamento.pt
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 10 de junio 
(conmemoración de la muerte 




Oporto, Amadora, Braga, 
Queluz, Setúbal
Dominio internet del país: .pt
Prefijo telefónico del país: 
+351
Información sobre el país: 
www.portugalglobal.pt
Gentilicio: portugués
Edad media: 43,1 años (2014)
Lengua oficial: portugués
Número de habitantes: 
10,4 millones (2016)
Densidad de población: 
112,8 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
22 300 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 
49 800 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 60 100 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1986
Número de diputados 
europeos: 21
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.ue.missaoportugal.mne.pt
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6160  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Rumanía es una república. El Parlamento 
(Parlamentul României) está constituido por la Cámara de 
Diputados (Camera Deputatilor: 322 diputados) y el Senado (Senat: 137 
senadores), ambas cámaras son elegidas por cuatro años en elecciones 
generales. El presidente de la República es elegido por sufragio universal por 
un período de cinco años, renovable una vez, y su función es principalmente 
ceremonial y de mediación. El presidente designa al primer ministro a partir de 
una mayoría parlamentaria para formar gobierno. El Gobierno requiere el voto 
de confianza del Parlamento.
Rumanía
RUMANÍA
Capital: Bucarest (población: 1,9 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6160  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.presidency.ro
Sitio web del Gobierno: 
www.guv.ro
Sitio web del Senado: 
www.senat.ro
Sitio web de la 
Cámara de Diputados: 
www.cdep.ro
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 1 de 
diciembre (día de la unión de 




Otras ciudades: Cluj-Napoca, 
Constanza, Craiova, Galaţi, Iaşi
Dominio internet del país: .ro
Prefijo telefónico del país: +40
Información sobre el país: 
www.romaniatourism.com
Gentilicio: rumano
Edad media: 40,8 años (2014)
Lengua oficial: rumano
Número de habitantes: 
19,9 millones (2016)
Densidad de población: 
86,5 hab./km2 (2014)




54 600 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 63 000 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2007
Número de diputados 
europeos: 32
Representación Permanente 
ante la Unión Europea:  
ue.mae.ro
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6362  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Eslovenia tiene un régimen parlamentario 
bicameral. El Parlamento está constituido por la Asamblea Nacional 
(Državni zbor: noventa diputados elegidos por cuatro años en elecciones 
generales, entre ellos dos escaños reservados para las minorías húngara e 
italiana) y el Consejo de Estado (Državni svet: cuarenta miembros elegidos por 
sufragio indirecto por cinco años). El presidente de la República es elegido por 
un período de cinco años, renovable por dos mandatos consecutivos como 
máximo. Propone el nombramiento del primer ministro al Parlamento, que 
debe dar su aprobación.
República de Eslovenia
ESLOVENIA
Capital: Liubliana (población: 0,29 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6362  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.up-rs.si
Sitio web del Gobierno: 
www.vlada.si
Sitio web del Consejo de 
Estado: www.ds-rs.si
Sitio web de la Asamblea 
Nacional: www.dz-rs.si
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 25 de junio 





Dominio internet del país: .si
Prefijo telefónico del país: 
+386
Información sobre el país: 
www.slovenia.si
Gentilicio: esloveno
Edad media: 42,5 años (2014)
Lengua oficial: esloveno
Número de habitantes: 
2,1 millones (2016)
Densidad de población: 
102,4 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
23 700 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2007
Exportaciones totales: 
28 800 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 26 800 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 8
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.brussels.representation.si
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6564  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Eslovaquia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Consejo Nacional de la República Eslovaca (Národná 
rada Slovenskej republiky) tiene 150 diputados elegidos por cuatro años en 
elecciones generales. El presidente de la República es elegido por sufragio 
universal directo cada cinco años. Es jefe del Estado y aunque sus poderes 
son limitados designa al primer ministro. El poder ejecutivo es ejercido 
esencialmente por el primer ministro y el Gobierno.
República Eslovaca
ESLOVAQUIA
Capital: Bratislava (población: 0,43 millones hab. — 2015)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6564  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.prezident.sk
Sitio web del Gobierno: 
www.government.gov.sk
Sitio web del Parlamento: 
www.nrsr.sk
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 1 de 
septiembre (día de la 
constitución de la República 
Eslovaca — 1992)
Superficie: 49 035 km2
Otras ciudades: Košice, 
Prešov, Žilina, Nitra, Banská 
Bystrica
Dominio internet del país: .sk
Prefijo telefónico del país: 
+421
Información sobre el país: 
www.slovakia.travel
Gentilicio: eslovaco
Edad media: 38,6 años (2014)
Lengua oficial: eslovaco
Número de habitantes: 
5,4 millones (2016)
Densidad de población: 
110,5 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
22 200 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2009
Exportaciones totales: 
68 100 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 66 300 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 2004
Número de diputados 
europeos: 13
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.mzv.sk/web/szbrusel
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6766  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Finlandia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. El Parlamento (Eduskunta/Riksdagen) está formado 
por doscientos diputados elegidos por cuatro años en elecciones 
generales. El presidente de la República es elegido por sufragio 
universal por seis años. No puede ejercer más de dos mandatos 
consecutivos. El presidente propone y designa formalmente al primer 
ministro tras consultar al Parlamento. La responsabilidad de los asuntos 
exteriores es compartida por el presidente y el Gobierno. Dentro de 




Capital: Helsinki (población: 0,63 millones hab. — 2016)
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6766  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Sitio web del jefe del Estado: 
www.tpk.fi
Sitio web del Gobierno: 
www.vn.fi
Sitio web del 
Parlamento: 
www.eduskunta.fi
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 6 de 
diciembre (independencia de 
Rusia — 1917)
Superficie: 338 435 km2
Otras ciudades: Espoo, 
Tampere, Vantaa, Turku, Oulu
Dominio internet del país: .fi
Prefijo telefónico del país: 
+358
Información sobre el país: 
www.finland.fi
Gentilicio: finlandés
Edad media: 42,4 años (2014)
Lenguas oficiales: finés y 
sueco
Número de habitantes: 
5,5 millones (2016)
Densidad de población: 
18 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
31 200 euros (2015)
Moneda: euro (EUR), desde 2002
Exportaciones totales: 53 600 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 54 200 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1995
Número de diputados 
europeos: 13
Representación Permanente 
ante la Unión Europea:  
www.finland.eu
Enero de 2017  |  ES  |  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE  6968  HECHOS Y CIFRAS DE LA UE |  ES  |  Enero de 2017
Régimen político: Suecia tiene un régimen 
parlamentario unicameral. El Parlamento 
(Riksdagen) está formado por 349 diputados 
elegidos por sufragio universal por cuatro años. 
El rey es el jefe del Estado, pero no tiene poder 
político. El presidente del Parlamento propone al 
primer ministro, que luego es nombrado por el 
Parlamento. El primer ministro elige después a los 
demás ministros del Gobierno.
Reino de Suecia
SUECIA
Capital: Estocolmo (población: 1,47 millones hab. — 2016)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.kungahuset.se
Sitio web del Gobierno: 
www.government.se
Sitio web del Parlamento: 
www.riksdagen.se/en
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 6 de junio 




Gotemburgo, Malmö, Uppsala, 
Västerås, Örebro
Dominio internet del país: .se
Prefijo telefónico del país: +46
Información sobre el país: 
www.sweden.se
Gentilicio: sueco
Edad media: 40,9 años (2014)
Lengua oficial: sueco
Número de habitantes: 
9,8 millones (2016)
Densidad de población: 
23,8 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
35 600 euros (2015)
Moneda: corona sueca (SEK)
Exportaciones totales: 
126 100 millones de euros (2015)
Importaciones totales: 124 000 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1995
Número de diputados 
europeos: 20
Representación Permanente 
ante la Unión Europea: 
www.government.se/ 
sweden-in-the-eu
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Régimen político: El Parlamento está formado por la Cámara de los 
Comunes (House of Commons), que cuenta con 650 diputados elegidos 
por cinco años en elecciones generales, y la Cámara de los Lores (House of Lords), 
que cuenta con 809 miembros repartidos en tres categorías: pares hereditarios, 
obispos y arzobispos de la Iglesia de Inglaterra, y pares vitalicios. La reina es la 
jefa del Estado en el Reino Unido, así como monarca de otros quince países 
independientes de la Commonwealth, pero su función es esencialmente 
ceremonial. El primer ministro ejerce el poder ejecutivo junto con el Gobierno. El 
Reino Unido está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, pero 
comprende también otros territorios con un estatuto especial dentro del Reino 
Unido.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
REINO UNIDO
Capital: Londres (población: 8,65 millones hab. — 2015)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.royal.gov.uk
Sitio web del Gobierno: 
www.number10.gov.uk
Sitio web del Parlamento: 
www.parliament.uk
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: cumpleaños 






Dominio internet del país: .uk
Prefijo telefónico del país: +44
Información sobre el país: 
www.visitbritain.com
Gentilicio: británico
Edad media: 39,9 años 
(2014)
Lengua oficial: inglés
Número de habitantes: 
64,8 millones (2016)
Densidad de población: 
266,4 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
31 600 euros (2015)
Moneda: libra esterlina (GBP)
Exportaciones totales: 415 000 millones 
de euros (2015)
Importaciones totales: 564 000 millones 
de euros (2015)
Adhesión: 1973
Número de diputados 
europeos: 73
Representación Permanente 
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Régimen político: Turquía tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Gran Asamblea Nacional cuenta con 550 diputados 
elegidos por cuatro años en elecciones generales. El presidente de la República 
es el jefe del Estado y es elegido por sufragio universal directo por cinco años. 
Su mandato es renovable una vez. El presidente designa al primer ministro.
República de Turquía
TURQUÍA
Capital: Ankara (población: 5,15 millones hab. — 2015)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.tccb.gov.tr
Sitio web del Gobierno: 
www.basbakanlik.gov.tr
Sitio web del Parlamento: 
www.tbmm.gov.tr
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 29 de octubre 




Otras ciudades: Estambul, 
Esmirna, Bursa, Adana, 
Gaziantep
Dominio internet del país: .tr
Prefijo telefónico del país: +90
Información sobre el país: 
www.hometurkey.com
Gentilicio: turco
Edad media: 30,4 años (2014)
Lengua oficial: turco
Número de habitantes: 
77,7 millones (2015)
Densidad de población: 
100,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
14 400 euros (2014)
Moneda: lira turca (TRL)
Exportaciones totales: 
118 700 millones de euros (2014)
Importaciones totales: 182 300 millones 
de euros (2014)
País candidato desde: 1999
Misión ante la Unión Europea: 
www.bruksel.be.mfa.gov.tr/Mission.aspx
Delegación de la Unión Europea 
en Turquía: www.avrupa.info.tr
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Régimen político: La antigua República Yugoslava de Macedonia 
tiene un régimen parlamentario unicameral. El Parlamento 
(Sobranie) cuenta con 123 diputados elegidos por cuatro años en elecciones 
generales. El presidente de la República es elegido por cinco años en elecciones 
generales, pero no tiene poder ejecutivo.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA 
DE MACEDONIA
Capital: Skopie (población: 0,5 millones hab. — 2014)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.gov.mk
Sitio web del Gobierno: 
www.vlada.mk
Sitio web del Parlamento: 
www.sobranie.mk
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 2 de agosto 
(fecha del levantamiento contra 




Dominio internet del país: 
.mk
Prefijo telefónico del país: 
+389
Información sobre el país: 
www.exploringmacedonia. 
com
Gentilicio: ciudadano de la 
antigua República Yugoslava 
de Macedonia
Edad media: 37,1 años (2014)
Lengua oficial: lengua de la 
antigua República Yugoslava de 
Macedonia
Número de habitantes: 
2,1 millones (2015)
Densidad de población: 
83 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
10 000 euros (2014)
Moneda: denar (MKD)
Exportaciones totales: 3 700 millones 
de euros (2014)
Importaciones totales: 5 500 millones 
de euros (2014)
País candidato desde: 2005
Misión ante la Unión Europea:  
www.mfa.gov.mk > Diplomatic network [red 
diplomática]
Delegación de la Unión Europea en la 
antigua República Yugoslava de Macedonia: 
www.eeas.europa.eu/delegations/ 
the_former_yugoslav_republic_of_macedonia
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Régimen político: Montenegro es una república y tiene un 
régimen parlamentario unicameral. El Parlamento está formado 
por ochenta y un diputados elegidos por sufragio universal por cuatro años. El 
presidente de la República es elegido por sufragio universal por cinco años y su 
mandato es renovable una vez. Designa al primer ministro, cuyo nombramiento 
debe ser aprobado por el Parlamento.
Montenegro
MONTENEGRO
Capital: Podgorica (población: 0,19 millones hab. — 2014)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.predsjednik.me
Sitio web del Gobierno: 
www.gov.me
Sitio web del Parlamento: 
www.skupstina.me
Mayoría de edad 
electoral: 18 años y dos años 
de residencia necesarios, voto 
no obligatorio
Fiesta nacional: 13 de julio 
(independencia del Imperio 
Otomano — 1878)
Superficie: 13 812 km2
Otras ciudades: Nikšić, 
Pljevlja, Bar
Dominio internet del país: 
.me
Prefijo telefónico del país: 
+382
Información sobre el país: 
www.montenegro.travel
Gentilicio: montenegrino
Edad media: 37,4 años 
(2014)
Lengua oficial: montenegrino
Número de habitantes: 
0,6 millones (2015)
Densidad de población: 
45 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 10 600 euros 
(2014)
Moneda: euro (EUR), adoptado de forma 
unilateral en 2002; Montenegro no forma parte 
de la zona del euro
Exportaciones totales: 300 millones de euros 
(2014)
Importaciones totales: 1 800 millones de 
euros (2014)
País candidato desde: 2010
Misión ante la Unión Europea: 
www.mvpei.gov.me
Delegación de la Unión Europea en 
Montenegro: www.delmne.ec.europa.eu
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Régimen político: Serbia tiene un régimen parlamentario 
unicameral. La Asamblea Nacional de la República de Serbia tiene 
250 diputados elegidos por sufragio universal directo cada cuatro años. El 
presidente de la República es el jefe del Estado y es elegido por un mandato 
de cinco años renovable una vez. El presidente designa al primer ministro, que 
debe obtener, con su Gobierno, la confianza del Parlamento.
República de Serbia
SERBIA
Capital: Belgrado (población: 1,7 millones hab. — 2016)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.predsednik.rs
Sitio web del Gobierno: 
www.srbija.gov.rs
Sitio web del 
Parlamento: 
www.parlament.rs
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 15 de febrero 
(conmemoración de la primera 
revuelta serbia contra los 
turcos — 1804)
(1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones 
sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 
1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
declaración de independencia de Kosovo.
Superficie: 77 474 km2 
(sin incluir a Kosovo) (1)
Otras ciudades: Novi Sad, Niš, 
Kragujevac
Dominio internet del país: .rs
Prefijo telefónico del país: 
+381
Información sobre el país: 
www.serbia.travel
Gentilicio: serbio
Edad media: 42,9 años (2014)
Lengua oficial: serbio
Número de habitantes: 
7,1 millones [2015; sin incluir 
a Kosovo (1)]
Densidad de población: 
92,3 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 
10 500 euros (2015)
Moneda: dinar serbio (RSD)
Exportaciones totales: 10 600 millones 
de euros (2014)
Importaciones totales: 13 500 millones 
de euros (2014)
País candidato desde: 2012
Misión ante la Unión Europea: 
www.eu-brussels.mfa.gov.rs
Delegación de la Unión Europea 
en Serbia: europa.rs
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Régimen político: Albania tiene un Parlamento unicameral, la 
Asamblea (Kuvendi). Está compuesto por 140 diputados, elegidos 
mediante representación proporcional sobre la base de listas cerradas de 
los partidos, por un mandato de cuatro años. El presidente de la República 
es el jefe del Estado y es elegido por la Asamblea por un mandato de cinco 
años renovable una vez. El presidente tiene poderes políticos limitados, 
pero formalmente designa al primer ministro, que debe ser aprobado por la 
Asamblea junto con los ministros.
República de Albania
ALBANIA
Capital: Tirana (población: 0,62 millones hab. — 2016)
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Sitio web del jefe del Estado: 
www.president.al
Sitio web del Gobierno: 
www.kryeministria.al
Sitio web del Parlamento: 
www.parlament.al
Mayoría de edad electoral: 
18 años, voto no obligatorio
Fiesta nacional: 28 de 
noviembre (independencia del 
Imperio Otomano — 1912)
Superficie: 28 748 km2
Otras ciudades: Durrës, 
Elbasan, Vlorë, Shkodër
Dominio internet del país: .al
Prefijo telefónico del país: 
+355
Información sobre el país: 
www.albania.al
Gentilicio: albanés
Edad media: 35,1 años (2014)
Lengua oficial: albanés
Número de habitantes: 
2,9 millones (2015)
Densidad de población: 
105,6 hab./km2 (2014)
PIB per cápita en EPA: 8 600 euros 
(2015)
Moneda: lek (ALL)
Exportaciones totales: 1 800 millones 
de euros (2014)
Importaciones totales: 3 900 millones 
de euros (2014)
País candidato desde: 2014
Misión ante la Unión Europea: 
www.ambasadat.gov.al/ 
european-union/en
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